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按照联合国公布的 60 岁以上老人占总人口 10%、65 岁以上老人占总人口 7% 的标准衡量，我国




























为了对以上问题进行探讨，2012 年 7 月至 8 月，笔者对西部 K 市居住的 30 户已婚独生女及其家
庭成员进行了访谈。这些家庭需满足两个条件，即“有或曾经有已婚的独生女儿，娶过或曾经娶过独
生女媳妇”。访谈的 30 户家庭中，有 13 户在 K 市定居两代以上，17 户因读书、工作、婚姻等原因从外
地迁移到 K 市并拥有本市户口且打算长期定居。从家庭类型来看，30 户中有 7 户为空巢家庭，15 户
为核心夫妻家庭，7 户为主干家庭，1 户为特殊家庭。其中，7 户空巢家庭有 1 户独生女儿与娘家居住
在同一小区，5 户独生女儿与娘家居住在同一城市，1 户独生女儿去世。15 户核心小夫妻家庭中有 1
户与婆家住在同一小区，5 户与婆家居住在同一城市; 1 户与娘家住在同一小区，7 户与娘家居住在同






























































































































































① K 市独生子女死亡后未再生育或合法收养的夫妻，由省级政府给予每人每年 1200 元，K 市扶助金每人每年 600 元，直至亡故
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